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 Usaha mikro kecil menengah sangat mendominasi pada perindustrian di 
Indonesia, kebanyakan dari usaha mikro kecil menengah tidak memperhatikan 
bagimana pengelolaan aset tetap yang benar. Aset tetap tidak diakui umur 
ekonomisnya dan tidak diakui jika ada penyusutan, padahal biaya penyusutan yang 
timbul akan menambah biaya pada harga pokok penjualan. Penelitian ini 
mengunakan metode analisis domain dengan menggunakan pendekatan studi kasus, 
kemudian penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan data 
sekunder yaitu dokumentasi daftar aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan pihak 
pemilik atau pengelola UD. Sido Makmur belum mengetahui adanya standar 
akuntansi yang mengatur pelaporan keuangan, juga tidak mengetahui untuk apa 
dilakukan penilaian aset. Setelah dilakukan penyusutan pada aset tetap terdapat 
beberapa aset yang sudah habis masa manfaatnya. 
 
Kata kunci : Aset tetap, Standar akuntansi entitas mikro kecil menengah 
Abstract 
 Micro and small businesses are very dominant in industries in Indonesia, 
most of them are not concern with the proper management of fixed assets. Fixed 
assets are not recognize for their economic life and are not recognize if there is a 
depreciation, whereas the depreciation costs incurred will add to the cost of goods 
sold. This study uses a domain analysis method using a case study approachin, and 
then this research use primary and secondary data, namely interview result and 
documentation of fixed assets. The results showed the owner or manager of UD. 
Sido Makmur does not know of any accounting standards governing financial 
reporting, nor does it know what an asset valuation is doing. After depreciation of 
fixed assets, there are several assets that have expired. 
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